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AGRADECIMIENTOS
Este número de Signo y Seña no hubiera sido posible sin la valiosa cola-
boración de numerosos especialistas, quienes dispusieron generosamente
de su tiempo y sus conocimientos para evaluar los trabajos que confor-
man este número de la revista, para corregir las versiones en lengua in-
glesa y portuguesa de los resúmenes, y para ilustrar este volumen.
EVALUADORES
(La lista completa de evaluadores se presenta en el número de diciembre
de cada año.)
CORRECTORES
De lengua inglesa: Gabriel Dvoskin (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
De lengua portuguesa: Larissa Pavoni Rodrigues y Caroline Micaelia (Uni-
versidade de São Paulo, USP).
ILUSTRACIONES
Soledad Chimondeguy es socióloga y gestora cultural,  vivió en Coronel
Pringles y  actualmente reside en la  Ciudad de Buenos Aires:  “Lo que
cuenta es un camino, lo que expresa con formas y colores nunca es el
principio ni el final. Saltos y llanos, como el río. Es probar y degustar,
como a un buen plato. Lo mágico reside en dejarse inundar por la incerti-
dumbre, con sus contradicciones y ambigüedades. En ese vaivén evoca-
mos escenas y se entremezclan recuerdos, presente y fantasía. Cuando lo-
gramos superar el espacio y el tiempo, nos queda solo el aquí y el ahora.
Lo propio se comparte y el resultado es un despliegue, una obra abierta y
una creación colectiva, tan tuya como nuestra”. Algunos de sus trabajos
pueden verse en http://soledadchimondeguy.blogspot.com/.
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